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Quassim Camun,Self(tnd Wótl,l Oxford, New Yorf(: 
()xl'ord l~ni\•ersiły Pn~~ i!Ni; wycianie \V miękiut;j opl-a-
wie (1999). 208 stron. Publikacja a,1gloję,.yl."L.na. 
\'i/ przedm()\\'ie <lo książki .la'!.17; ,{'t.,...;arQunssi1n Cas-
saJH <lcliuiOjl! ~',(·Oj(' 2alo.i:cuia nash;puj~cn: ,,(:en1ralny1n 
e.łe,n1entern tnojego v.•yv.·o<ha ies~ reza, jż nie ,i est n1ożl i~1c 
adck,vat.nc ~·yja.1.inicnit· :-.a1no.{v;ia<lon1oś.:.:i jaini be7 uzna-
nia vvagi pe,vnych forin san10S'v1iado1nośi.:.:i <:ielt\">ucj. kul-
re,i annli1yczna tr:1dycja filozofic1n~ pOŚ\\'ięcila jak do 
t:1d zaskakująco mah) U\\·ag i". Przc<ls(av:ionn przez 
autora arg\1n1encacja je~c \vynikie.111 badati ko11ccnfrują­
cych slę v.•okól te1.y T1.F. Stra,vsona sfonntilo\vaucj ,v pr.1. 
cy The Boun(/s 1~{S,1nse ( Oko,p:,' sensu). il.. aby być ł.::..ror~ 
sann;.~~·iaclon;ą. t:.zlo,vick n1u:-i puslr1..cgać ~iehie jako 
cielesny obiekc Vlirl>d innych cielesnych ohicktó\v, 
\V nąjogóh1ic:jszych /.arysat:h Jairl. i f'1i:iaJ je-st pracą ekspJon,jącą nan1rę san1oihviadomo-
ści nu drcdze ~y.,rematycznego 1>00dawania w wątpliwość kolejnych argumemów. jakie 
tk't$.:ią u podłoża po,v.szechn ie dn1..1d u1.n,1v.·;111ego i \vpł_y"''o\vego pogl:1du, lż intro:,,pek-
Ly\vna Ś\\1iac!~nn~iśt :-;it·bie jako obiektu \{' iv.·icci-..: uit•, jest ,nożli\Va. QUl)S5.i111 t'us:,-an1 przed-
::-tav.·ia poglądy opctł.yt.·yjnt· ,vohcc lv:icrtlzc:Tł lilo?:olO\V t111pir)·....:zny...:h t iJl..':alistycznych 
(!i time, KHnł. \.\:Htgensteh1 j , c.iostan;1ąjąc pr/...ckonująt·yt·h urgu111;;uL6\v. i:i postrzegana 
7. perspektywy samoŚ\Vi::tdoutuści juif1, uii..! jl'Sl .. systen\01.vo nit·.u~:h\1;·y tna•· (,.systen,ati-
calły ełusive'') oraz, l.e śv•iadtJTnośt ,vłaxnych my·~Ji i do:-f\.\•iudt:1.e:ń v,··yn1aga po..:zucia 
własnej rnyśłąc<-j i doświadczającej jaini jako ukszWlttJwanego. umieszczonego w §wie-
cie. stałego, fizyczne.go obiektu \V$n)d inny·ch obieklc),v. 
K:-.iążk<l składa się z pięcin zasndniczycb r(-.zdiinł{1v:', {<.ozclzial pief\vszy, Jaf.,i i l Y.'iar 
(,\'e({arul ~\btld) \\·proi.vad1a podsla\\.·o,ve dl~ pracy pqj<;,eia or.,1 ofen1Je przegh)d naj\vaż­
fli~iszycb star1ov,!lsk :iloznfic:1.11ych v., debacie 1x):,;\\·iyeuu.!j tej relacji. l\'a\{ypnic c1.yteJ-
nik zapo1.0Hje się,: \'r'ątpli\vościarni 41u1.ora .._,.:ohcc Kantn\vski~j te1y n niesuhstancja!no-
śc: i jaź.ni (tez(r o \rykJuczenju 11U! 1:.·xt:lrtsio11, 1'heJi.-. ł i z <l)·Skusją, jaka V/Okół Lej tezy ,i..l~ 
\\')'\Viąz.ała. 
Oyskut-;ja nad Kanlo,vsl~ lc.t.ą pro\\·ac.Jzi ,v kul.:jny111 po<lro2.d..t.ialc do i;z..;:ici krytyc1-
11;,j pra~y. Roz,,x· ,.y11uj,1ją (zmierzające ku obtonie cezy o konieczności postrzcgm1ia wła­
snej jaJ.ni w ka1cgoriach przedmiotowych joko warunku ,amoświaclomofri) ro7.wai.ania 
nad tZ\V. a1xrutte111er11 ::;anu>śu:irxdLJnwlcio\t•ym {l'he .'>e(f-Co,,sciout1tess ,1r~u11,t"1tl). c-zyli 
nrg11111e111.e1n, kłc)rcgo cpi~h:ml,l<>giczną pr/.c:-.ł:n1ł..ą jL·sL tivicrdzcnii!, i:i. p<1<l1nic,L jako pod-
mioL { ... ~u~jtt('f qua su~ject"') nie nlo7..e być ~v.·yn1 v..•h1~1ryu1 przed1lliote1n, gdy}, \vy111agało­
by tu i11!rospektywJ1ej ~wiadomości wla,;nej jaini jako ustalonej s11b.t,11icji - (ll'.ZY czym 
ni~ jest n.lo71i\ve, t>y Ull'\valona ,v j iJkie;jkol~.viek st..al~i postat>i Jai.1\ mogła uobecnic.' się 
,.v płynnyn, ci,1gu ,ve \\'11\'.lr1.ny..:f1 \.\·yg(~6\\'. (JJv.·olująt· si',' Ju pra..: Lakit·h badac1.y, jak 
Ryle. M~'0ion, AUis.on, (';7Y Sh0e1naker, \vyznncza Casfu.11n pr1~s1n~ń n1etoclo(ogiczoych 
konLro\v;:rsji, jakie 1,Ą• iążą si,; 7. 1>r1.c:-.hu1karni l eżąC')'rtli u po<lst.!t•A' po\\·szt't'.hnit UZJlanych 
lwi~rcfaeii na remat podmiotowej samoświadomości -i w !en sposób przygotowttje grurn, 
!Ul .który111 (v.• kot~fnych ro'!.d:t.ialach) hudov:ać będzi..: v,;yv,(ld o koniccznośt'i s.an1ośv.:ia­
dcun,>śc! jat ni jako fiL.yt"t..11cgu l>hicktu \V ~,viecie. 
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W rozdziałach drugim, trzecim i czwartym, autor prezentuje kolejno trzy argumenty, 
na których wspiera swoją tezę. Pierwszym z nich jest argument z obiektywnofri, budowa-
ny na założeniu, iż samoświadomość wiąże się ze zdolnością do myślenia o niektórych 
przynajmniej postrzeżeniach jako o postrzeżeniach obiektów, czyli - innymi słowy - iż 
konkretne przedmioty poddają się postrzeganiu, lecz są zdolne do istnienia poza per-
cepcją. Założenie to umożliwia twierdzenie, że - aby doświadczenie mogło spełniać taki 
„warunek obiektywności" - podmiot musi posiadać świadomość samego siebie jako 
fizycznego obiektu. Słabą stroną tego argumentu, jak Cassam przyznaje, jest brak pod-
staw do twierdzenia, i ż przedmiotowe doświadczenie musi koniecznie spełniać warunek 
obiektywności. Stąd też konieczność wprowadzenia do wywodu kolejnego, .,posiłkowe­
go" argumentu, w którego założeniach samoświadomość definiowana jest jako zdolność 
świadomości do przypisania sobie jej własnych reprezentacji. Taki argument z unifikacji 
wykaże, że warunkiem ,,zunifikowanej świadomości" jest pojmowanie niektórych su-
biektywnych postrzeżeri jako postrzeżeń obiektów. Zorientowanemu w ten sposób wy-
wodowi poświęcony jest rozdział trzeci książki, który prowadzi do przedstawionego 
w rozdziale czwartym argumentu z totsanzo.fri. Podstawowe dla tego argumentu pojęcie 
samoświadomości opiera się na założeniu, iż samoświadomy podmiot musi nie tylko być 
zdolny do przypisania sobie reprezentacji, aJe także musi posiadać świadomość swojej 
własnej „numerycznej" tożsamości jako podmiotu różnych reprezentacji. Tak więc kon-
ceptualna wersja argumentu tożsamościowego zasadza się na tym, że pojmowanie siebie 
jako fizycznego obiektu jest warunkiem koniecznym samoświadomości , ponieważ jest 
jednocześnie warunkiem koniecznym świadomości własnej tożsamości. Argument z toż­
samości - odwrotnie niż argument z unifikacji - przedstawia związek między samoświa­
domością i warunkiem obiektywności jako wniosek. 
Trzy argumenty, które filozof przedstawia w centralnych rozdziałach pracy, dostar-
czają ostatecznie podstaw do zakwestionowania Kantowskiej tezy o wykJuczeniu, która -
mimo długiej historii i filozoficznej produktywności - okazuje się tezą niemoż.liwą do 
utrzymania. W ten sposób autor dowodzi swej własnej zasadniczej tezy, tym samym koń­
cząc wywód. 
Praca Jaźn i świat, która dzięki przejrzystej kompozycji wynikającej ze zdyscyplino-
wanej argumentacji w sposób przystępny przybliża czytelnikowi złożoną problematykę 
podmiotowości, tożsamości i samoświadomości, jest nie tylko ważną propozycją filozo-
ficzną, ale także może stanowić swoiste kompendium koncepcji samoświadomości. jakie 
dotąd wykształciła myśl nowożytna. Wypada też zgodzić się z opinią P.F. Strawsona (re-
cenzenta książki), któ1y podsumował swą lekturę Jaźni i świata twierdząc, iż praca Quas-
sima Cassama ujmuje trudmy problem samoświadomości „całościowo, subtelllie i z nie-
zwykłą precyzją" - i jest pozycją „niezbędną dla każdego filozofa, którego 
zainteresowania wkraczają w tę wymagająca dziedzinę". 
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